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НАучНо-ПРАКТИчЕСКИЕ МЕРоПРИяТИя В III КВАРТАлЕ 2016 г.
1–2 июля 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
III Съезд Национального общества нейрорадиологов. Организатор: РОО 
«Национальное общество нейрорадиологов». Место проведения: отель «Кортъярд 
Марриотт Санкт-Петербург Пушкин», набережная канала Грибоедова, д. 166 / ул. Кано-
нерская, д. 33. E-mail URL: http://rusneurorad.ru/3congress2016
1–4 июля 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
X Съезд аллергологов и иммунологов СНг. Место проведения: отель «Парк Инн 
Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14. E-mail URL: http://www.isir.ru/Page433.
html
2–6 июля 
Копенгаген, 
ДАНИЯ
10-й Форум FEMS по нейронаукам. Организаторы: Federation of European 
Neuroscience Soc. (FENS), Kenes Internatinal, 1–3 Rue de Chantepoulet, PO Box 1726, CH-
1211, Geneva 1, Switzerland. Тел.: +41 (22) 908–04–88, факс: +41 (22) 906–91–40. Venue: 
Bella Center, Center Boulevard 5, DK-2300 Copenhagen S, Denmark. E-mail URL: http://
forum2016.fens.org/
3–8 июля 
Хернштайн, 
АВСТРИЯ
Международная конференция «Нанотехнологии в медицине: от молекул к чело-
веку». Организаторы: Chair: Prof. Lola Eniola-Adefeso, Dept. of Chemical Engineering, 
Univ. of Michigan, USA. Venue: Seminarhotel Schloss Hernstein, 2560 Hernstein, Austria. E-
mail URL: www.engconf.org/conferences/biotechnology/nanotechnology-in-medicine-from-
molecules-to-humans/
8–9 июля 
Афины, 
ГРЕЦИЯ
3rd Athens International Symposium 2016 — Gastrointestinal Cancer. Venue: Athens 
Hilton Hotel, 46, Vas. Sofias Ave., 115 28 Athens, Greece. E-mail URL: http://athens-
symposium2016.com/
10–15 июля 
Гонконг, 
КИТАЙ
Международная гордоновская конференция по вопросам персонализированной 
медицины. Организатор: Gordon Research Conferences, 512 Liberty Lane, West Kingston, 
RI 02892 USA. Факс: +1 (401) 783–76–44. Venue: The Hong Kong University of Science and 
Technology, Hong Kong, China. E-mail URL: http://www.grc.org/programs.aspx?id=17302
13–16 июля 
Вашингтон, 
США
23-я Международная конференция по передовым методам лечения позвоноч-
ника — 2016. 23rd International meeting on advanced spine techniques 2016. Venue: 
Marriott Marquis Washington, D.C., 901 Massachusetts Avenue NW, Washington District of 
Columbia 20001 USA. E-mail URL: http://www.srs.org/imast2016
24–29 июля 
Йокогама, 
ЯПОНИЯ
Международный конгресс по вопросам психиатрии. International Congress 
of psychology (ICp) 2016. Venue: PACIFICO Yokohama, 1-1-1, Minato Mirai, Nishi-ku, 
Yokohama, Japan. E-mail URL: http://www.icp2016.jp/
4–7 августа 
Аделаида, 
АВСТРАЛИЯ
64rd Annual Scientific Meeting of the Cardiac Society of Australia & New zealand. 
Venue: Adelaide Convention Centre, North Terrace, Adelaide SA 5000. E-mail URL: http://
www.csanz2016.com/
18–19 августа 
Москва, 
РОССИЯ
областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы деток-
сикации, диализа и нефрологии». Место проведения: ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского, ул. Щепкина, д. 61/2, к. 15, «Малый конференц-зал». E-mail URL: 
http://minzdravo.monikiweb.ru/sites/default/files/page_content_files/plan_2016!!!.pdf
25–28 августа 
Казань, 
РОССИЯ
XV юбилейная международная конференция по проблемам сосудистой хирур-
гии. Организаторы: Российское Общество ангиологов и сосудистых хирургов, компа-
ния «Терсамед». Тел.: 8 800–100–02–48, +7(495) 969–76–79. E-mail: info@tersamed.ru. 
E-mail URL: http://www.angiolsurgery.org/events/2016/08/25/
27–31 августа 
Рим, 
ИТАЛИЯ
ESC Congress 2016. Venue: Fiera di Roma, Ingresso Nord, Via Portu-ense 1645/1647, 
00148 Rome, IT. E-mail URL: http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-
congresses/ESC-Congress/ESC-Congress
28 августа–2 сентября 
Гонконг, 
КИТАЙ
16-й Всемирный конгресс анестезиологов — wCA 2016. Организаторы: Soc. of 
Anaesthetists of Hong Kong (SAHK), World Federa-tion of Societies of Anaesthesiologists 
(WFSA). Venue: Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC), 1 Expo Drive, 
Wanchai, Hong Kong, China. E-mail URL: http://www.wca2016.com
3–8 сентября 
Дубай, 
ОАЕ
34th International congress of the ISBT. Venue: Dubai World Trade Centre (DWTC), 
Sheikh Zayed Rd, P.O. Box 9292, Dubai United Arab Emirates. E-mail URL: http://www.
isbtweb.org/dubai/
7–8 сентября 
Ростов-на-Дону, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция «Инновационные технологии и клини-
ческая значимость лабораторных тестов» и специализированная выставка 
«лабмедицина — 2016». Место проведения: Ростов-на-Дону. E-mail URL: http://www.
ramld.ru/vistavki/vistavka.php?id=205 
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7–10 сентября 
Маастрихт, 
НИДЕРЛАНДЫ
35th Annual ESRA Congress 2016. Venue: MECC Maastricht, Forum 100, 6229 GV 
Maastricht. E-mail URL: http://www.esra2016.com/
8 сентября 
Екатеринбург, 
РОССИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в клини-
ческой медицине». Организатор: Российская Ассоциация паллиативной медицины, 
Угловой пер., д. 2. Тел.: (499) 973–973–2. E-mail: info@palliamed.ru. E-mail URL: http://
www.palliamed.ru/vnpk_ufo_inf_letter.html
12–16 сентября 
Гамбург, 
ГЕРМАНИЯ
Международная медицинская конференция «Новые технологии в клинической 
медицине». Организатор: Российская Ассоциация паллиативной медицины, Угловой 
пер., д. 2. Тел.: (499) 973–973–2. E-mail: info@palliamed.ru. E-mail URL: http://www.
palliamed.ru/international_actions/
14 сентября 
Москва, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция «Иммуно-микробиологические аспекты 
диагностики гнойно-септических заболеваний». Место проведения: ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, ул. Щепкина, д. 61/2, к. 8. E-mail URL: http://www.
monikiweb.ru/sites/default/files/page_content_files/!!plan_moniki_nauka_2016%2802%29.
pdf
14–16 сентября 
Москва, 
РОССИЯ
юбилейный XX Форум «Национальные дни лабораторной медицины России — 
2016». Место проведения: Спортивный комплекс «Олимпийский», Олимпийский про-
спект, д. 16. E-mail URL: http://www.mma-expo.ru/lab/2016/
14–17 сентября 
Барселона, 
ИСПАНИЯ
EhA Scientific conference on bleeding disorders. Venue: Crowne Plaza Barcelona — Fira 
Center, Av. Rius i Taulet, 1–3, E-08004 Barcelona. E-mail URL: http://www.ehaweb.org/ 
17–20 сентября 
Москва, 
РОССИЯ
XV Съезд Федерации Анестезиологов и Реаниматологов РФ. Организаторы: 
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского; Федерация анестезиологов и реаниматологов РФ, 
1-й МГМУ им. И.М. Сеченова. Тел.: (499) 246–63–69, факс: (499) 246–89–88. Место 
проведения: Проспект Мира, д. 150, Гостиница «Космос». E-mail URL: http://www.med.
ru/specialist/news/111
17–20 сентября 
Копенгаген, 
ДАНИЯ
38-я Конференция европейского общества по питанию. 38th ESpEN Congress. 
Venue: Bella Center A/S, Center Boulevard 5, DK-2300 Copenhagen S. E-mail URL: http://
www.espen.org/copenhagen-2016
21–23 сентября 
Лас-Вегас, 
США
Конференция по вопросам хирургии. OR Manager Conference 2016. Venue: 
Caesars Palace, 3570 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109. E-mail URL: http://www.
ormanagerconference.com/
21–23 сентября 
Дубровник, 
ХОРВАТИЯ
1st EFIC Topical Symposium 2016 of Acute and Chronic Joint pain. Venue: Hotel 
Dubrovnik Palace, Masarykov put 20, 20000, Dubrovnik, Croatie. E-mail URL: http://www.
efic-topicalsymposium2016.org/ 
22 сентября 
Нижний Новгород, 
РОССИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в клини-
ческой медицине». Организатор: Российская Ассоциация паллиативной медицины, 
Угловой пер., д. 2. Тел.: (499) 973–973–2. E-mail: info@palliamed.ru. E-mail URL: http://
www.palliamed.ru/vnpk_pfo_inf_letter.html
22–23 сентября 
Москва, 
РОССИЯ
ХIV Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 
2016». Место проведения: Мэрия г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. Тел.: 8 (495) 617–
36–43 (44). E-mail URL: http://expodata.ru/company.php
22–23 сентября 
Петрозаводск, 
РОССИЯ
VII Научно-практическая конференция хирургов СзФо России. Организатор: 
8(814–2) 76–59–64. E-mail: astra@petrsu.ru. E-mail URL: https://petrsu.ru/
events/2016/29291/vii-nautchnopraktitc
22–23 сентября 
Благовещенск, 
РОССИЯ
X Международная научная конференция «Системный анализ в медицине» — 
CАМ 2016. Место проведения: ул. Калинина, д. 22. Тел.: (4162) 77–28–13, факс: (4162) 
77-28-07/28-00. E-mail URL: http://cfpd.amursu.ru/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=251:sam-2016&catid=8&Itemid=102
26–30 сентября 
Йокогама, 
ЯПОНИЯ
16th world Congress on pain. Venue: Pacifico Convention Center, Yokohama, Japan. E-
mail URL: http://www.iasp-pain.org/Yokohama?navItemNumber=4525
28–30 сентября 
Гаага, 
НИДЕРЛАНДЫ
European congress on thrombosis and haemostasis (ECTh 2016). Venue: World Forum, 
Churchillplein 10, 2517 JW The Hague, The Netherlands. E-mail URL: http://ecth2016.org/
